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Rista Novita Catur Putri. PENGARUH PENAMBAHAN POTONGAN 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh penambahan 
potongan limbah banner terhadap berat jenis beton; (2) pengaruh penambahan 
potongan limbah banner terhadap kuat tekan beton; (3) pengaruh penambahan 
potongan limbah banner terhadap kuat lentur beton; (4) persentase penambahan 
limbah banner optimum pada kuat tekan dan kuat lentur beton maksimum.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode eksperimen. Perencanaan pembuatan campuran beton menggunakan 
metode mix design sesuai dengan SNI 03-3449-2002.  Variasi persentase 
penambahan banner yang digunakan adalah 0,00%, 0,20%, 0,40%, 0,60%, 0,80% 
dan 1,00% dengan mutu beton yang direncanakan yaitu fc’ 20 MPa. Karakteristik 
beton yang diuji dalam penelitian ini adalah berat jenis, kuat tekan dan kuat lentur 
beton pada usia 28 hari. Benda uji untuk pengujian berat jenis dan kuat tekan 
berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Benda uji untuk 
pengujian lentur berbentuk balok dengan dimensi 150 x 150 x 600 mm.  
Hasil pengujian terhadap beton yang telah mengeras yaitu pada usia 
setelah 28 hari dengan penambahan potongan limbah banner  optimum tekan 
terdapat pada variasi 0,20% dengan kuat tekan 21,967 MPa dan optimum  lentur 
terdapat pada variasi 0,40% dengan kuat lentur 4,663 MPa. Hasil pengujian berat 
jenis dari seluruh variasi termasuk dalam beton normal. Simpulan dari penelitian 
ini adalah terdapat pengaruh penambahan potongan limbah banner terhadap berat 
jenis beton yaitu semakin besar persentase penambahan semakin kecil nilai berat 
jenis beton. Penambahan potongan limbah banner berpengaruh negatif terhadap 
kuat tekan dan kuat lentur beton. 
 
 












Rista Novita Catur Putri.  EFFECT OF ADDITION WASTE CUTTING 
BANNER WITH LONGITUDINAL SHAPE TO THE COMPRESSION 
STRENGTH AND BENDING STRENGTH OF CONCRETE. Skripsi , 
Fakulty of Teacher and Education Sebelas Maret University, July 2016. 
The purposes of this research were to know: (1) influence of additional 
waste cutting banner to the specific grafity value of concrete; (2) influence of 
additional waste cutting banner to compression strength of concrete; (3) influence 
additional waste cutting banner to bending strength of concrete; (4) the optimal 
percentage additional waste cutting banner to had the maximum value of 
compression strength and bending strength of concrete. 
This was a quantitative research using experiment method. The planned 
of concrete using mix design method suitable with SNI 03-3449-2002.  Variation 
in percentage used was 0,00%, 0,20%, 0,40%, 0,60% ,0,80% and 1,00% with fc’ 
planned 20 MPa. The concretes characteristics tested in this research were specific 
grafity, compression strength  and bending strength on 28 day of concrete age. 
The shape of specimen for specific grafity test and compression strength test was 
a cylinder with 15 mm for diameter and 300 mm for the height. The shape of 
specimen for bending strength test was a rectangular prism with dimension 150  
mm for hight, 150 mm for width and 600 mm for lenght. 
 The test result of concrete after 28 days with additional waste banner 
optimum  in variation 0,20% on compression strength test which read 21,967 MPa 
and optimum  variation  0,40% on bending strength test which read 4,663 MPa. 
The result of specific grafity test in all variation was normal concrete on specific 
grafity. The conclusion of the research were the addition waste of the banner does 
influence specific grafity test, the greater percentage additional of banner smaller 
value of the concrete specific grafity. The addition waste of banner does negative 
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